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に関する一考察～ DISH//、超特急、BOYS AND MEN
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A Comprehensive Study on the“Non-Idol”Groups, DISH//, BULLET TRAIN, and 















う通称を用いる）を取り上げた。同 3グループは 2016 年末から 2017 年初にかけて大規模なライ
ブを行う予定が組まれており、超特急の「BULLET	TRAIN	CHRISTMAS	ONEMAN	SHOW	2016	愛す。
in	Wonder	Land」（2016 年 12 月 24 日、国立代々木競技場第一体育館）、DISH// の「DISH// 日本
武道館単独公演 ’17	TIMELIMIT	MUSEUM	」（2017 年 1 月 1 日、2日、日本武道館）、ボイメンの「ラ






















Can	Hear」でメジャーデビュー。2013 年 4 月期テレビ東京系アニメーション「NARUTO	- ナルト -	疾風伝」のエンディングテー
マソングに起用され、オリコン・ウィークリーチャート初登場９位を獲得。現在、オリコン 2位にランクインした 4th シング
ル『サイショの恋～モテたくて～／ FLAME』が好評。’15 年元日に念願の武道館ライヴの開催が決定！ 2017 年の元日の日本
武道館ライブで新メンバー “ 泉大智 ”（Dr）の加入を発表。
北村匠海 (Vo./Gt)1997 年 11 月 3 日生まれ東京出身　　矢部昌暉 (Chorus/Gt)1998 年 1 月 9 日生まれ東京出身
小林龍二 (RAP/Bass)1997 年 1 月 6 日生まれ東京出身　　橘柊生 (Fling	dish/RAP/DJ)1995 年 10 月 15 日生まれ北海道出身




バンドへと変貌を遂げ、その状況をエンタメ情報サイト「rankingbox」の 2016 年 6 月 23 日の記
事は次のように報じている（http://rankingbox.jp/article/41678）。　	
　【ライヴレポ】DISH//、三位一体のパフォーマンスで真の “ ダンスロックバンド ” を確立！プレミアムライヴで “ 第三者の目 ”
で厳しく審査 !!
　今作「HIGH-VOLTAGE	DANCER」は、DISH// にとって新機軸となる攻めのエレクトリックチューンとなっており、楽器を “ 弾
きながら ”歌って踊る三位一体のパフォーマンスに挑戦。これまで “ダンスロックバンド ”とうたっていたが、実際に楽器を “弾
きながら ” 踊って歌うことは難しく、演奏する時は踊らずにパフォーマンスをしてきた DISH//。今年 12 月に結成 5 周年を迎




























　主要楽曲の PV は CD 付録の DVD に収められたものもあるが、全般的に YouTube に積極的に公
開する姿勢は従来型の男性アイドルグループとの大きな違いとして銘記すべきだろう（公式 HP の
ディスコグラフィから YouTube の PV に飛べるように設定されている）。そして、当然だがそれら
には楽曲イメージとの整合性を配慮した様々な工夫が施されており、メンバーがコミカルな演技を
見せている「俺たちルーキーズ」をはじめ、どれも映像的に楽しめる作りになっている。
　それから、CD 付録の DVD の収録内容も多岐に及び、PV およびそのメイキングだけでなく国内
および海外ツアーの様子も含まれている（下記のカッコ内は収録 CD のタイトル）。
・皿組キャンプ 2014 夏 in 東西野音 -PERFECT	SUMMER	FESTIVAL	PLAN- より、大阪城野外音楽堂ライブダイジェスト（『MAIN	
DISH』）
・DISH// とバーチャルデート　TAKUMI 編・MASAKI 編・RYUJI 編・Toi 編（『MAIN	DISH』）
・皿 vs スラ “ 世界サラ―級タイトルマッチ ” ～ 2015 春編～オープニング映像（『イエ～ィ !! ☆夏休み』）






され、2017 年も同様に開催予定で、夏恒例の全レパートリー 55 曲を披露する東西野音でのライ




の 2015 年 2 月 13 日の記事（http://natalie.mu/music/news/138525）を以下に引用する。それか
ら、公式 HP の LIVE&EVENT の情報には下記の例のような大学の学園祭イベントへの出演情報が
数多くアップされており、同方面への積極的な姿勢が窺える。
　DISH// が本日 2 月 13 日、東京・GARRET	udagawa にて男性限定ライブ「皿野郎	激烈決起集会～バレンタイン 4649 ～」
を開催した。DISH// にとって初めての男性限定ライブには約 300 名のファンが集結。「サイショの恋～モテたくて～」から
ライブがスタートすると、場内はあっという間にファンの熱気で充満する。その後も DISH// のメンバーは「踊らにゃソン！
Song ！」「皿に走れ !!!!」とアッパーなナンバーを立て続けてフロアをヒートアップさせた。MCでは TAKUMI が「今日からお




DISH//「皿野郎	激烈決起集会～バレンタイン 4649 ～」2015 年 2 月 13 日	GARRET	udagawa	セットリスト




日時：	2016 年 10 月 23 日（日）開演 16:30　場所：名古屋外国語大学
・東洋英和女学院大学	かえで祭『Silent	Siren	×	DISH//	Special	Live	2016	in	Kaedefes』
出演 :	Silent	Siren・DISH//、日程：2016 年 11 月 2 日 ( 水 )、開場：17:30	/	開演：18:00
会場：学内	体育館、住所：神奈川県横浜市緑区三保町 32
・岡山理科大学	第 52 回	半田山祭 2016
日時・2016 年 11 月 12 日（土）開場：15：30	/	開演：16：00　
会場：岡山理科大学内（加計記念第 2体育館）1200 名（イス席）
　また、一風変わった催しとしてプロレスの試合と音楽ライブを交互に実施する DDTI フェス
（DDT2016supported	by	ナタリー、11 月 6 日、15:00 ～新木場 STUDIO	COAST）への出演もあり、
その他海外進出に関しては初の海外ライブの台湾ツアー（2013 年 7 月 6 日）やアメリカのコロラ
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7
ドで人気ボーイズバンド After	Romeo の全米ツアーのオープニングにも登場した（現地時間 2014
年 9月 13日）ほか、バンコクでのアイドルコンサート「アニメアイドルアジア（2015年 4月 29日）」
とポップカルチャーイベント「タイランドコミックコン（2015 年 5 月 1 ～ 3 日）」に出演した様
子をタイ旅行やタイ生活とタイエンタテインメントのポータルサイト「タイハイパーリンクス」の
記事（2015 年 5 月 2 日配信　http://www.thaich.net/japanstars/dish.htm）が報じている。
　次に映像（テレビ・映画）・舞台出演では、所属事務所の諸グループのプロモーション番組である「超




「あやしい彼女」（2016 年 4 月）などをはじめとして俳優・北村匠海として活躍しており、2017
年 2 月には注目作「君の膵臓をたべたい」が公開を控えているほか、TBS のテレビドラマ「仰げ
ば尊し」（2016 年 7 月）の出演は記憶に新しい。最近では RYUJI も俳優・小林龍二として「サブ
イボマスク」（2016 年）に出演し、舞台ではMASAKI こと矢部昌暉が朗読劇「僕とあいつの関ヶ原」
（2016 年 7 月 7 日～ 9日）に出演するなど、それぞれに持ち味を生かした活動を展開している。
　宣伝方式に関して、いわゆる紙媒体への掲載は『EbiDan』『BOYS	ON	STAGE』ほか一定の雑誌（参








キ（5号車）、ユースケ（6号車）、ボーカルのコーイチ（1号車）、タカシ（7号車）からなる 7人組。2011 年 12 月 25 日結成、
2012年 6月 10日にシングル「TRAIN」で CDデビュー。これまでにシングル10枚、ウルトラマンギンガとのコラボユニット「ウ
ルトラ超特急」名義でのシングル 1 枚を発表、2014 年 12 月 3 日には 1st アルバム『RING』をリリース。アルバム & シング
ル合わせた 9 作品が、オリコンウィークリーチャート	連続 TOP10 入りを果たしている。エンタテイメント性の高いパフォー
マンスと、<8 号車 > と呼ばれるファンとの一体感ある参加型ライブが話題を呼び、2015 年春の東名阪ホールツアー、	夏の 5
大都市 9 公演の全国ライブハウスツアー全てソールドアウト。9 月 9 日発売のマーティー・フリードマンをフィーチャリング
した 10th シングル「Beautiful	Chaser」は	北川景子主演	フジテレビ系	木曜劇場「探偵の探偵」の主題歌に起用され、12 月 23 日・
24 日には < 東京国立代々木競技場	第一体育館 > で行われた単独 2Days ライブをソールドアウト、大成功に収めた。2016 年
3 月 2 日に発売される最新シングル「Yell」は、現在放送中の遠藤憲一と渡部篤郎のダブル主演	関西テレビ系「お義父さんと
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呼ばせて」の主題歌に起用されている。春には全国 14 都市 16 公演を周る大規模ツアーを開催し、CD デビュー 4 周年となる
6月 10 日に＜パシフィコ横浜	国立大ホール＞でファイナルを迎える。
コーイチ　1号車 /BACK	VOCAL/ お父さん担当　　1994 年 6 月 18 日生まれ　奈良出身　
カイ　　　2号車 /MAIN	DANCER/ 神秘担当　　　1994 年 9 月 27 日生まれ　神奈川出身　
リョウガ　3号車 /MAIN	DANCER/ ガリガリ担当　1994 年 10 月 23 日生まれ　神奈川出身　
タクヤ　　4号車 /MAIN	DANCER/ 筋肉担当　　　1994 年 11 月 24 日生まれ　東京出身　
ユーキ　　5号車 /MAIN	DANCER/ ドジっ子担当　1995 年 1 月 2 日生まれ　徳島出身　
ユースケ　6号車 /MAIN	DANCER/ 元気担当　　　1995 年 12 月 24 日生まれ　神奈川出身　










最近でも、10 月 22 日の『PERFECT	HALLOWEEN2016』（横浜アリーナ）、同月 29 日の『めざま






































　PV および CD 付録の DVD は DISH// と同様、映像的に面白い（「バッタマン」など）。例えば









メディア出演については、超特急も DISH// と同様に、男性客限定のライブを 2015 年 3 月 14 日（ホ




も実施されて、ライブ会場の様子は CD「スターダスト LOVE	TRAIN」の付録 DVD に収められてい
る。超特急も学園祭に積極的に出演し、地道にファンの開拓を行っていることが窺えるほか、海外
関係では初の写真集をマレーシアで撮影したことが評価されて、マレーシア政府観光局から感謝状
が贈られた（2015 年 12 月 21 日）。そして、海外初ライブとしてインドネシアに開通した時の様
子を音楽ナタリーが次のように伝えている（http://natalie.mu/music/news/149842）。











ま つ お た か し
尾太陽が山
崎賢人の親友役で大抜擢された「一週間フレンズ」（2017 年公開予定）が要注目である。宣伝方
式に関して、雑誌『TV ガイド dan	vol.10』に 2015 年 12 月 24 日、25 日開催の単独ライブ「超
特急 CHRISTMAS	ONEMAN	LIVE	2015	Fantasy	Love	Train~ 君の元までつながる Rail~」の DVD に
ついてのインタビューが掲載され、別冊付録で両面刷り大ポスターも織り込まれるなど DISH// と





















Walker』の pp.64-83 にビジュアルヒストリーとして写真と年表でまとめられている。CD/DVD お
よび楽曲については、『ボイメン・マガジン』p.143 に BOYMENHISTORY の一覧表があり、それに
よると 2016 年 1 月 6 日の「BOYMEN	NINJA」オリコンデイリー 1位、2016 年 2 月 3 日の「Wanna	
be!」オリコンデイリー、ウィークリー共に初登場 1位、2016 年 8 月 24 日「Yamato ☆ Dancing」
がオリコンシングルデイリー 1位というように 2016 年以降 CD ヒットチャートでも急速に勢いを













バー 10 人が総出演している。海外進出では中京テレビのレギュラー番組「ボイメン	MAGIC ～夜
の魔法をキミに～」がタイでも放送されており、同国にちなんだ楽曲「サワディ音頭」も発表して、



























































写真 1　超特急のライブ開場前の様子（2016 年 12 月 24 日）
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写真 2　DISH// のライブ会場前の様子（2017 年 1 月 1 日）










『BOYS	ON	STAGE	vol.2（エンターブレインムック別冊 CD&DL でーた）』KADOKAWA、2015 年 3月
『BOYS	ON	STAGE	vol.3（エンターブレインムック別冊 CD&DL でーた）』KADOKAWA、2015 年 7月
『BOYS	ON	STAGE	vol.4（エンターブレインムック別冊 CD&DL でーた）』KADOKAWA、2015 年 11 月
『BOYS	ON	STAGE	vol.6（エンターブレインムック別冊 CD&DL でーた）』KADOKAWA、2016 年 7月
『BOYS	ON	STAGE	vol.8（エンターブレインムック別冊 CD&DL でーた）』KADOKAWA、	2017 年 3月
『BOYS	ON	STAGE	vol.10（エンターブレインムック別冊 CD&DL でーた）』KADOKAWA、2017 年 7月
『BOYMEN	MAGAGINE	Vol.1』Sweet	Think	Omelet、2016 年 5月 25日
『click	clap!!	2016	MAR	Vol.8』カレイドスコープ社、2016 年 1月 20日
『click	clap!!	2016	NOV	Vol.12』カレイドスコープ社、2016 年 9月 20日
『EBiDAN	vol.1』スターダスト音楽出版、2013 年 12 月 3日
『EBiDAN	vol.5』スターダスト音楽出版、2015 年 3月 29日
『TVガイド dan	vol.10	EARLY	SUMMER』東京ニュース通信社、2016 年 5月 19日
『TVガイド dan	vol.11	SUMMER』東京ニュース通信社、2016 年 7月 26日
『TVガイド dan	vol.12	AUTUMN』東京ニュース通信社、2016 年 10 月 22日
『W!	vol.6（廣済堂ベストムック 304 号）』廣済堂出版、2015 年 8月 1日
『ボイメンWalker』KADOKAWA	、2016 年 2月 25日第 2刷
［文献２（単行本）］
円藤都司昭『ソーシャル化する音楽「聴取」から「遊び」へ』青土社、2013 年 3月 15日
瀬木比呂志『リベラルアーツの学び方』ディスカバー、2015 年 5月 30日
高増明『ポピュラー音楽の社会経済学』ナカニシヤ出版、2013 年 12 月 25日
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